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1802 - 1852 - 2002
Congrégation du Saint-Esprit,




La Congrégation du Saint-Esprit se prépare à commémorer, en 2003 son troisième centenaire.
Différentes Églises locales à la naissance desquelles elle a travaillé célèbrent, ces temps-ci, leur
centenaire. Dans ces perspectives, la revue Mémoire Spiritaine offre un instrument de publication
qui encourage les études historiques sur la Congrégation et qui en permet la diffusion.
Directeur : Paul Coulon. - Administrateur : René Charrier
Comité de rédaction : Jean Emoult, Michel Legrain, Srs Anita Disier et Paul Girolet, Gérard Vieira,
Joseph WoUenschneider, Robert Metzger
Conseil de rédaction : Annie Bart (Bordeaux) - Joseph-Roger de Benoist, pb (Sénégal) - François
Bontinck, cicm (Congo démocratique) - Paule Brasseur (Paris) - Joseph Carrard, cssp (Suisse) -
Gérard Cholvy (Montpellier) - Jean Comby (Lyon) - Philippe Delisle (Lyon) - Elisabeth Dufourcq
(Paris) - Nazaire Diatta, cssp (Guinée) - Casimir Eke, cssp (Nigeria) - Sean P. Farragher, cssp
(Irlande) - Jacques Gadille (Lyon) - David E. Gardinier (U.S.A.) - Johann Henschel, cssp Bagamoyo -
Bruno Hubsch (Madagascar) - J. Koren, cssp (U.S.A.) - Phihppe Laburthe-Tolra (Paris) - Jean Le
Gall. cssp (Allex) - Gallus Marandu, cssp (Tanzanie) - Christian de Mare, cssp (Rome) - Henry F.
Moloney, cssp (Rome) - Gérard Morel, cssp (Gabon) - Adelio Torres Neiva, cssp (Portugal) -
Vincent O'Toole, cssp (Rome) - Jean-Claude Pariât, cssp (Suisse) - Jean Pirotte (Belgique) -
Bernard Plongeron (Paris) - Jacques Prévotat (Paris) - Claude Prudhomme (Lyon) - Gaétan Renaud,
cssp (Canada) - Claude Soetens (Belgique) - Jean-Louis Vellut (Belgique) - Pierre Wauters, cssp
(Congo)
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